Diseño de una estación virtual para el control de las perturbaciones que afectan la temperatura de los procesos industriales by Poma Deza, Jorge et al.
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